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по фармакологии предлагались тесты по биохимии 
(разделы строения белков, ферменты), студентам 
на кафедре общей гигиены тесты по физиологии 
(разделы пищеварение, дыхание). Методика такого 
сочетания тем, занятий и тестирования в какой то 
мере могла облегчить поиск правильного ответа, т.к. 
вопросы механизма действия лекарственных средств 
в большинстве своем интерпретируются с привлече-
нием вопросов энзимологии, а вопросы пищеварения 
необходимы при организации адекватности питания, 
изучаемые на  кафедре общей гигиены. Этот принцип 
иногда нарушался, но исходный набор тестов оставал-
ся прежним – физиология и биохимия.
Результаты и обсуждение. Из 77 представ-
ленных тестов правильных ответов получено на 
19 тестов, неправильных ответов - на 58 тестов. 
При обсуждении полученных результатов, прежде 
всего, причину таких «слабых» результатов следует, 
видимо, усматривать во первых – в недостаточной 
взаимосвязи учебных дисциплин (физиология, 
биохимия, фармакология, гигиена) в ходе профес-
сиональной подготовки в вузе. Причину этой недо-
статочности следует искать в учебных программах 
указанных предметов, где нарушена согласованность 
целей и задач отдельных дисциплин в едином обще-
образовательном процессе. Нельзя не пропустить и 
недостаточную добросовестность студентов, пока-
завших низкую «выживаемость». Кроме сказанного, 
следует указать на не столь объемное исследование 
(всего 6 групп), которое может быть не вполне объ-
ективным по сравнению со всей массой курса (44 
группы). Вместе с тем, предложенный материал 
можно рассматривать как пилотное исследование, 
которое может склонить читающего к нижеследу-
ющим выводам.
Выводы. 
1. Предложенная методика оценки выживае-
мости знаний может выступать в качестве  оценки 
междисциплинарной интеграции единого учебного 
процесса. 
2. В качестве одной из образовательных техноло-
гий рекомендовать внедрение более обширной ныне 
существующей интеграции с включением лаборатор-
ных и клинических компонентов из различных курсов.
РОЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В РЕАЛИЗАЦИИ КЛИНИКО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИИ И БИОПСИЙНОСЕКЦИОННОГО КУРСА
Самсонова И.В., Пчелъникова Е.Ф.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Развитие многоуровневого образования, вну-
тригосударственная и международная аккредитация 
вузов и специалистов, стремительное развитие рынка 
врачей определяют рост требований к подготовке спе-
циалистов [2,3,4]. В свою очередь, это определяет не-
обходимость постоянного совершенствования подхо-
дов в преподавании и организации учебного процесса 
в медицинском вузе, обеспечения динамического 
равновесия двух составляющих – фундаментальности 
образования и его клинической направленности [1, 2, 
4]. Одним из таких подходов в преподавании патоло-
гической анатомии и биопсийно-секционного курса 
является создание элективных курсов по предмету.
Разрабатывая первый элективный курс «Клини-
ко- морфологические аспекты нарушений эмбрио- 
фетогенеза и перинатальной, младенческой и детской 
смертности» мы ставили перед собою целью шире 
познакомить студентов с задачами клинической части 
патологической анатомии, углубить и конкретизи-
ровать знания разделов «Перинатальная патология», 
«Физиология и патология плаценты», «Нарушения 
эмбрионального развития» базового курса, опреде-
лить значение этих знаний для теории и практики 
медицины. При этом основой курса являлись знания 
базового курса патологической анатомии как науки 
о структурных, морфологических основах болезней, 
без которых невозможны правильное представление 
о сущности и механизме развития болезни, а также ее 
диагностика и лечение.
Будучи дисциплиной клинической и являясь 
научной основой практической медицины, патоло-
гическая анатомия неразрывно связанна не только 
со многими теоретическими, но и с чисто клиниче-
скими медицинскими специальностями, такими как 
терапия, хирургия, акушерство и гинекология, онко-
логия, инфекционные болезни, педиатрия. В связи 
с этим основной задачей преподавания названного 
элективного курса мы определяли мотивирование 
студентов к изучению собственно патологической 
анатомии, диагностике патологических процессов 
на макро- и микроуровнях, а также мотивирование к 
более углубленному изучению вопросов акушерства, 
гинекологии, неонатологии.
Изучение признаков доношенности, недоношен-
ности и переношенности, зрелости и незрелости пло-
да, приобретение навыков диагностирования задерж-
ки внутриутробного развития, определения ее типа, 
более глубокое изучение проявлений внутриутробной 
инфекции по изменениям последа и микроскопиче-
ским изменениям в органах плода призваны уже на 
3-ем курсе формировать и развивать у студентов кли-
ническое мышление, умение прогнозировать развитие 
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клинических ситуаций, определять оптимальные пути 
их разрешения.
Кроме того, расширенное изучение раздела пато-
логической анатомии «Врожденные пороки развития» 
ставит целью научить студентов распознавать призна-
ки врожденной патологии в виде пороков развития 
отдельных органов или систем, научить морфологи-
чески диагностировать наиболее часто встречающи-
еся пороки сердца и центральной нервной системы, 
определять первичные и вторичные пороки развития, 
устанавливать патогенетическую связь между ними.
Большое внимание нами уделено практической 
части, где студентам предоставляется возможность 
непосредственно на макро-и микропрепаратах оз-
накомиться со строением плаценты и вариантами ее 
патологии, антропометрически исследовать плоды, 
работать с протоколами вскрытий, участвовать в ге-
нетических вскрытиях, диагностировать патологию 
эмбриогенеза, врожденные пороки развития, а также 
определять макроскопические признаки общепато-
логических процессов (воспаления, повреждения, 
компенсаторных процессов, иммунных реакций), как 
ответной реакции со стороны зародыша на действие 
патогенного фактора.
Таким образом, элективные курсы расширяют 
возможности в реализации принципов практикоори-
ентированного обучения на кафедре патологической 
анатомии, наглядно демонстрируют взаимосвязь 
медицинской теории и практики, способствуют 
динамичному соотношению фундаментальности и 
клиничности в преподавании предмета и в целом в 
подготовке будущих врачей, позволяют планомерно, 
методически развивать клиническое мышление, обе-
спечивать реализацию главной цели обучения в ВУЗе 
– качественную подготовку специалиста.
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РОЛЬ КАФЕДРЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
ФПК И ПК В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙИНТЕРНОВ
  Семенюк  А.К., Дивакова  Т.С., Фомина М.П., Ржеусская Л.Д.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. В Республике Беларусь, система 
подготовки врачей-специалистов за последнее де-
сятилетие претерпела незначительные изменения. 
Очевидно, что существующая система подготовки 
медицинских кадров нуждается в дальнейшем разви-
тии. Но ее совершенствование необходимо проводить 
с учетом современных особенностей и сложившихся 
традиций, при этом необходимо развивать сильные 
стороны отечественного образования, используя опыт 
Российской Федерации и соседних стран, принимая 
во внимание перспективу использования квалифика-
ционных стандартов подготовки врачебных кадров в 
Европейском Союзе. Поскольку  в  настоящее  время 
принята  шестигодичная  подготовка  в  вузе,  возни-
кает  ряд  практических  вопросов  о  первичной  спе-
циализации  после  окончания  учебного  заведения.
Цель работы. Основная цель интернатуры – 
практическая подготовка врача к самостоятельной 
работе по специальности, умеющего профессионально 
распознать, лечить и предупреждать заболевания, а 
также оказывать квалифицированную неотложную 
помощь.
Материал и методы. Интернатура это первич-
ная специализация, является обязательной формой 
постдипломной подготовки выпускников медицин-
ских университетов, после которой  присваивается 
квалификация врача-специалиста. В соответствии с 
Положением сегодня организационная сторона обе-
спечения интернатуры находится в ведении террито-
риальных органов здравоохранения. Эффективность 
и качество подготовки врачей-интернов зависит от 
подготовленности руководителей интернатуры в 
вопросах знания материала и учебно-методических 
навыков, их квалификации, от материального ос-
нащения лечебного учреждения, объема и уровня 
оказания медицинской помощи и что очень важно 
– квалификации работающих там врачей. Для врачей-
интернов первичная специализация в ближайшем 
будущем будет проходить по-прежнему, под непо-
средственным руководством органов практического 
здравоохранения. В этих условиях перед медицински-
ми вузами стоит ответственная задача – обеспечения 
организационно-методического и научно-методиче-
ского руководства, контроля за выполнением про-
